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1.1. Stresori vezani za prirodu posla
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2.1. Tjelesne posljedice stresa
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2.3. Socijalne posljedice stresa
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2.4. Organizacijske posljedice stresa
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